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Анотація. Сьогодні для успішного економічного розвитку України важливим є вільний доступ
підприємств до позикового капіталу. В українських реаліях саме банки можуть забезпечити такий
доступ. Для цього їм необхідно розширювати ресурсну базу, зокрема нарощувати обсяг депозитів.
Це можливо за рахунок вдосконалення депозитної політики банків шляхом оптимізації елементів
маркетингу: ціна, продуктовий ряд, канали збуту продуктів та їх просування.
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКОВ УКРАИНЫ
THE METHODS OF IMPROVEMENT
OF DEPOSIT POLICY OF UKRAINIAN
BANKS
Аннотация. Сегодня для успешного эконо-
мического развития Украины важным является
свободный доступ предприятий к заемному ка-
питалу. В украинских реалиях именно банки
могут обеспечить такой доступ. Для этого
им необходимо расширять ресурсную базу, в
частности наращивать объем депозитов.
Это возможно за счет улучшения депозитной
политики банком путем оптимизации элемен-
том маркетинга: цена, продуктовый ряд, ка-
налы сбыта продуктов и их продвижения.
Ключевые слова: депозитная политика, де-
позит, продуктовый ряд, Интернет-банкинг.
Abstract. Today free access of the enterprises
to borrowed capital is important for successful
economic development of Ukraine. In the Ukrainian
realities banks can provide such access. For this
purpose they need to expand resource base, in
particular to increase the amount of deposits. It is
possible due to improvement of bankdeposit policy
by means of marketing elements optimization:
price, product range, sales channels of products
and their promotion.
Key words: deposit policy, deposit, product
range, Internet-banking.
Вступ. Розвиток економіки будь-якої країни залежить від рівня розвитку кредитування.
Адже підприємствам важко функціонувати і розвиватися тільки за рахунок власного капіта-
лу. Україна не є виключенням. Сьогодні в українських реаліях саме банківські установи є
єдиними посередниками, які мають можливості здійснити необхідну мобілізацію ресурсів
задля здійснення кредитування економіки. В Україні активні операції банків здійснюються
здебільшого саме за рахунок депозитів. Депозитну політику банків як елемент стратегічного
нарощення депозитиву своїх працях досліджували вчені практики Р. Коцовська [1], С. Шу-
льков [2], К. Степанова [3], Г. Панова [4], І.Мельникова [5], А. Мороз [6]. Однак досі не сфо-
рмовано єдиної сутності депозитної політики, а також чітких рекомендацій щодо покращен-
ня депозитної політики.
Тому важливим є пошук шляхів вдосконалення депозитної політики банків. Адже оптимі-
зація депозитної політики буде сприяти нарощуванню обсягу депозитів і формуванню надій-
ної ресурсної бази банків. Якщо розглядати депозит як певний продукт, то зростання його
попиту значною мірою буде залежати саме від маркетингової політики банку. В умовах сьо-
годнішньої нестабільності банківських ресурсів актуальність даного питання є очевидною.
Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення маркетингових інструментів, за
допомогою яких можливе вдосконалення депозитної політики банків. У ході дослідження
використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз, групування, порівняння, конкре-
тизація, графічні та економіко-статистичні методи.
Результати. Депозитна політика є складним багатофакторним явищем. Сьогодні не існує
єдиної думки стосовно визначення даного поняття. Так, Р.Р. Коцовська , О.П. Павлишин ,
Л.М. Хміль , О.І Лаврушин визначають депозитну політику як стратегію і тактику банку що-
до залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективні-
шої комбінації її джерел [1, с. 56].
А.С. Шульков розглядає депозитну політику в широкому та вузькому значеннях. У широ-
кому значенні депозитна політика характеризується як стратегія і тактика банку при здійс-
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ненні його діяльності щодо залучення ресурсів із метою повернення, а також при організації
та управлінні депозитним процесом [2]. Депозитною політикою у вузькому значенні являє
собою стратегію і тактику банку в частині організації депозитного процесу з метою забезпе-
чення його ліквідності.
О.І. Лаврушин вважає, що депозитна політика у вузькому значенні поєднує в собі дії, які
направлені на задоволення потреб банку в ліквідності шляхом активного пошуку та залучен-
ня коштів, зокрема і запозичених [3, с. 219].
На думку Г.С. Панової, депозитна політика банку у вузькому сенсі є складовою кредитної
політики [4, с. 87].
Також існує таке визначення депозитної політики, яке запропоноване І.М. Мельниковою:
комплекс заходів щодо формування асортименту високоякісних депозитних послуг, різнома-
нітних форм і методів залучення коштів з метою забезпечення стійкості та надійності депо-
зитної бази для забезпечення конкурентних переваг банку на фінансовому ринку [5, с. 2]
Проаналізувавши вищенаведені визначення, слід сформулювати сутність депозитної по-
літики таким чином. Це стратегія і тактика формування ресурсної бази за допомогою залу-
чення оптимального обсягу коштів через продаж депозитних продуктів задля підтримання
вимог ліквідності, дохідності й ризику та забезпечення конкурентних переваг банку.
Для подальшого розгляду депозитної політики також доцільно з’ясувати сутність поняття
«депозит». Депозит (вклад) — це грошові кошти в національній та іноземній валютах, пере-
дані їх власником або іншою особою за його дорученням у готівковій чи безготівковій формі
на рахунок власника для зберігання на певних умовах [6, с. 80].
На 01.10.2013 року обсяг депозитів у банківській системі склав 672202 млн грн, з яких
648566 млн грн чи 96,5 % припадає на депозити резидентів.
Як ми бачимо з рис. 1, динаміка залучення коштів на депозити є хвилеподібною із інтервалом
в 1 рік. Це пояснюється тим, що кошти залучаються на строкові депозити переважно на 1 рік. На
графіку яскраво помітний вплив фінансово-економічної кризи. Так, уже наприкінці 2007 року
приріст депозитів, який за трендом непарних років, мав бути більше 37,97 %, становив лише
26,72 %. У 2008 році відбувся масовий відплив депозитів з банків, що унеможливлювало не
тільки їх приріст на рівні 50 %, а й призвело до від’ємної динаміки. На кінець 2009 року приріст


































































Рис. 1. Динаміка обсягу депозитів резидентів (розраховано за даними НБУ [7])
Доцільно проаналізувати розподіл депозитів за секторами економіки, щоб формувати де-
позитну політику, яка буде безпосередньо задовольняти переважну більшість клієнтів. Так,
депозити домашніх господарств, що є відображенням вкладів фізичних осіб, станом на
01.10.2013 року становили 66% усіх депозитів банківської системи. Для порівняння, депози-
ти нефінансових корпорацій становлять 28 % усіх депозитів, депозити фінансових корпора-













Рис. 2. Депозити за секторами економіки (розраховано за даними НБУ, [7])
Варто зауважити, що мета вкладень фізичних і юридичних осіб є зовсім різною. Фізичні
особи, купуючи депозитні продукти банку, мають на меті забезпечення збереження вартості
грошей і збільшення доходів. Розміщення заощаджень на вклади є певною мотивованою дією,
що передбачає отримання вигод у майбутньому. Юридичні особи вимушені проводити свої
розрахункові-касові операції через банківські установи. Тому в даному випадку вибір певного
комерційного банку базується не на рівні очікуваних доходів, а на якості, швидкості та зручно-
сті обслуговування. Різниця у цілях фізичних і юридичних осіб щодо купівля депозитних про-
дуктів яскраво виражена у ціновій політиці комерційних банків. Так, середньозважена відсот-
кова ставка за вкладами фізичних осіб у вересні 2013 року становила 11,3 % річних, а за
депозитами юридичних осіб — 6,6 %. Також така різниця спричинює відмінність структури за
строками залучення депозитів. Станом на 01.10.2013 серед вкладів фізичних осіб переважають
строкові вклади — 79 % усіх вкладів фізичних осіб, а серед депозитів юридичних осіб — депо-
зити на вимогу (58 % усіх депозитів юридичних осіб) (розраховано за даними НБУ [7]).
Важливо також проаналізувати динаміку зміни обсягів депозитів фізичних осіб і динаміку
зміни грошової бази. Це доцільно зробити, щоб виокремити приріст депозитів саме за раху-
нок проведення банками відповідної депозитної політики і нейтралізувати вплив грошово-
кредитної політики НБУ. Загалом у період з 01.01.2004 року по 01.01.2013 року в динаміці
депозитів і грошової бази спостерігалися значні коливання [7]. Такі коливання заважають
адекватно простежити вплив грошово-кредитної політики НБУ на динаміку депозитів фізич-
них осіб. Тому доцільно обрахувати середні величини приросту обсягів депозитів фізичних
осіб і приросту обсягу грошової бази. Так, середній приріст обсягу депозитів за аналізований
період склав 28 %, а приріст обсягу грошової бази — 24 %. Тоді середній приріст депозитів
фізичних осіб, який за припущенням відбувся саме завдяки реалізації депозитної політики,
склав 4 % (розраховано за даними НБУ [7]).
Таким чином, стає очевидно, що депозитна політика банків має вплив на обсяг залучених
коштів. Так як сьогодні перед кожним комерційним банком стоїть завдання збільшення обся-
гу депозитів, то вдосконалення депозитної політики є вкрай необхідним. Адже саме за раху-
нок депозитів як елементу ресурсної бази відбувається кредитування. Дані механізми дуже
взаємопов’язані. Розрив між строками депозитів та кредитів призводить до виникнення криз
у банківській системі. Так, станом на 01.10.2013 дюрація депозитів становила 1 рік і 6 міся-
ців, а дюрація кредитів — 1 рік і 8 місяців(розраховано за даними НБУ [7]). Тому доцільно
розглянути способи нарощування депозитів у комерційних банках.
Якщо розглядати депозит як банківський продукт, то збільшення попиту на нього можна
досягти за рахунок оптимізації маркетингової політики банків, зокрема за допомогою таких
елементів як ціна, продуктовий ряд, канали збуту продуктів та їх просування.
В Україні комерційні банки віддають перевагу ціновим методам залучення коштів насе-
лення на депозити. Зокрема, для аналізу рівня депозитних ставок доцільно розглянути депо-
зити населення у 3 категоріях:
1) класичний строковий депозит — за умовами договору поповнення депозитну не перед-
бачено, відсотки виплачуються в кінці строку;
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2) накопичувальний строковий депозит — за умовами договору передбачається попов-
нення депозиту;
3) депозит на вимогу — за умовами договору передбачено нарахування відсотків на за-
лишок коштів на рахунку, можливий вільний рух коштів.
Таблиця 1
СЕРЕДНЯ ДЕПОЗИТНА СТАВКА ЗА ДЕПОЗИТАМИ СТАНОМ НА 20.12.2013 р., % [8]
3 місяці 6 місяців 12 місяців
За класичним строковим депозитам
Гривня 16 17,14 17,98
Долар 5,69 6,54 7,65
За накопичувальним строковим депозитам
Гривня 15,4 16,31 17,2
Долар 5,66 6,01 7,07
За депозитом на вимогу
Гривня 8,89
Долар 3,22
Найвища ставка за класичними строковими депозитами, яка становить 17,98 % у гривнях
і 7,65 % у доларах США. Це пояснюється тим, що ці депозити серед інших є найменш ризи-
кованими і в меншій мірі загрожують ліквідності банків. Значення депозитної ставки по бан-
ківській системі в середньому відхиляється на 2—3 %. За накопичувальними депозитами від-
соткова ставка дещо менше і становить 17,2 % у гривнях і 7,07 % у доларах США строком на
12 місяців. Загалом відсоткові ставки підвищуються у зв’язку зі збільшенням строку депози-
ту. Найменша ставка за депозитами на вимогу. Ці депозити поєднують у собі риси депозитів
до запитання та ощадних депозитів. Ставка за такими депозитами становить 8,89 % у грив-
нях і 3,22 % у доларах США.
Варто також зауважити, що Україна знаходиться на 3 місці за рівнем відсоткових ставок у
світі [9]. За даним рейтингом Україні обігнали тільки Аргентина та Іран. У розвинутих краї-
нах Західної Європи депозитні ставки коливаються у межах 1—2 %. У США депозити стро-
ком на 1 рік гарантуються вкладнику виплату відсотків у середньому до 1 %, Також у США є
можливість відкриття депозиту строком до 10 років.
Завищені відсоткові ставки можуть бути небезпечними як на мікросередовищі (для банку
зростає ризик депозитних операцій), так і на макросередовищі (обмежують доступ підпри-
ємств до позикового капіталу). Тому українським банкам варто звернути увагу на нецінові
інструменти вдосконалення депозитної політики.
У першу чергу варто зосередити свою увагу на продуктовому ряді. Так як більша частина
клієнтів банків є фізичними особами, то оптимізація товарної політики має враховувати саме їх-
ні інтереси. Банки мають створити широкий асортимент високоякісних послуг. Це вимагає від
банків модернізацію форм депозитних рахунків, упровадження нової техніки і технологій веден-
ня банківських операцій із застосуванням різних платіжних засобів. Таким чином, банківські
установи змогли б задовольнити потреби клієнтів у повному обсязі. Перспективний напрям удо-
сконалення депозитних операцій — розширення депозитних рахунків клієнтів з різноманітним
режимом функціонування [10, с. 168]. Це дасть додаткові можливість клієнтам банків щодо ви-
користання своїх коштів при одночасному отриманні прийнятого рівня доходів. З метою мобілі-
зації додаткових коштів населення банкам необхідно запровадити такі нові форми депозитів:
now-рахунки, supernow- рахунки, рахунки «зв’язаних коштів», структуровані рахунки.
Важливим для залучення нових клієнтів є й використання новітніх каналів збуту продук-
ції. На сьогодні банкам доцільно активно впроваджувати Інтернет-і мобільний банкінг, авто-
матизовані відділення, «розумні» термінали. Так, наприклад, за даними компанії «Просто-
банк Консалтинг» станом на 25.11.2013 послуги Інтернет-банкінгу пропонують 38 банків
[11]. Щоб підключитися до Інтернет — банкінгу, потрібно купити будь-який продукт банку.
У 17 банківських установ з 38 для підключення до онлайн-банкінгу потрібно оформити в ба-
нку платіжну картку чи відкрити поточний рахунок. Такі банки, як UniversalBank, Кредо-
банк і Райффайзен Банк Аваль надають послуги Інтернет-банкінгу тільки в пакеті продуктів.
Інші банки пропонують оформити Інтернет-банкінг як додаток до будь-якого продукту (де-
позит, кредит, картка тощо). Що ж до механізму підключення, то 12 банків надають можли-
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вість зробити це без відвідування відділення. Укрсоцбанк і Райффайзен Банк Аваль передба-
чають, що для підключення до Інтернет-банкінгу потрібно буде скористатися банкоматом
для отримання списку паролів чи активації послуги. В інших 24 банках підключити дану по-
слугу можна тільки відвідавши відділення. Абсолютна більшість банків (30 із 38) пропону-
ють скористатися онлайн-банкінгом безкоштовно. В інших 8 установах підключення послуги
буде коштувати від 60 грн (банк «Хрещатик») до 250 грн (Укрексімбанк), а в деяких з них
будуть також брати щомісячну плату за обслуговування.
Інтернет-банкінг також може використовуватися як інструмент продуктової політики ба-
нку щодо депозитів. Так, за допомогою онлайн-банкінгу деяких банків можливо розмістити
новий депозит (VAB Банк, Дельта Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, Російсь-
кий стандарт, Сбербанк Росії, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, банк «Фінанси та кредит» та інші).
Загалом експерти зауважують, що українські банки тільки починають освоювати можли-
вості всесвітньої мережі. Так, використання реклами банківських продуктів в Інтернеті поки
тільки розвивається. За даними «Простобанк Консалтинг», серед топ-25 найчастіше відвіду-
ваних сайтів банківська реклама присутня лише на 4 з них. При цьому варто зазначити, що
банківська реклама представлена в мережі непогано, хоча задля підвищення ефективності
реклами банківських продуктів, зокрема депозитів, бажано було б охопити і найбільш відві-
дувані сайти в більшій мірі.
Також цікавим є той факт, як сприяють збільшенню депозитів рекламні акції. За даними
моніторингу реклами компанією «ARCRYNEKіOpinia», майже третина респондентів не зве-
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Рис. 3. Рейтинг найбільш привабливих видів рекламних акцій у банківській сфері
Як видно з рис. 3, для респондентів найкращим видом промо-акції банківських продуктів
був варіант зниження ціни. У випадку з депозитним продуктом зниження ціни означає під-
вищення відсоткової ставки. Так ситуація, як уже було розглянуто, є не зовсім доцільною в
український практиці. Тому при відсутності підвищення відсотків мотивувати населення до
купівля депозитних послуг можна за рахунок продажу більшої кількості продуктів за цією ж
самою ціною чи за рахунок надання безкоштовних послуг. Адже дані варіанти відповідей
теж мають значну прихильність респондентів (31 % і 30 % відповідно).
Врахування описаних побажань клієнтів можна за рахунок створення пакетних продуктів,
у яких депозитні послуги можуть виступати як основними, так і допоміжними. Загалом паке-
тні продукти допоможуть банкам при введенні нових депозитних послуг у асортимент і ви-
користанні новітніх банківських технологій. На думку експертів, кількість банківських паке-
тних пропозицій не має перевищувати 5 пакетів. Адже більша кількість може привести до
коливань з боку клієнта в ухваленні рішення щодо вибору пакета.
Висновки. З’ясовано, що поняття «депозитна політика» має кілька трактувань. На основі
аналізу визначень даного поняття, які наводяться у працях різних науковців, було сформова-
но єдине трактування, що полягає у такому: це стратегія і тактика формування ресурсної ба-
зи за допомогою залучення оптимального обсягу коштів через продаж депозитних продуктів
задля підтримання вимог ліквідності, дохідності й ризику та забезпечення.
Задля визначення ефективності депозитної політики вітчизняних банків був поведений
аналіз депозитів у розрізі різних класифікаційних ознак. Аналіз показав, що обсяги депозитів
мають позитивну динаміку, але їх щорічний приріст ще не досягнув докризового рівня. Тому
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важливим є розвиток і вдосконалення депозитної політики банку, яка має бути спрямована
на задоволення потреб фізичних осіб.
На підставі проведеного аналізу визначено проблемні місця у реалізації депозитної полі-
тики та запропоновані шляхи її вдосконалення. Зокрема, необхідно розширити продуктовий
ряд банку за допомогою нових депозитних рахунків, які мають різі режими функціонування.
При цьому утримуватися від застосування цінових методів задля залучення клієнтів, заміни-
вши їх такими пропозиціями, як додаткова безкоштовна послуга та більша кількість послуг
за однією ціною. Банківським установам не варто забувати й про впровадження пакетних
продуктів, до складу яких будуть входити депозитні послуги. Особливо важливим також є
розвиток новітніх каналів продажу депозитних продуктів шляхом впровадження Інтернет-
банкінгу, мобільного банкінгу, автоматизованих відділень.
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